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Существенное влияние на качественные характеристики животноводческой продукции оказы-
вают особенности жирового обмена животных, направление и интенсивность липидного метабо-
лизма. Селекционно-значимыми показателями, характеризующими жировой обмен, являются 
мраморность мяса и жирность молока [1]. 
Мясо – один из наиболее ценных продуктов питания, важнейший поставщик белка. Соотноше-
ние в его составе мышечной, соединительной и жировой ткани определяют качество этого про-
дукта, которое зависит от вида и породы животных, пола, возраста, части туши и упитанности жи-
вотного. Мраморность мяса обуславливается содержанием внутримышечного жира (IMF – сумма 
внутриклеточных, межклеточных и межволоконных жировых компонентов), и характеризует, 
прежде всего, его вкусовые качества. Многочисленными исследованиями выявлено невысокое 
значение этого параметра у европейских мясных пород, чаще всего около 2,5. Сообщается о кор-
реляции IMF с такими признаками, как степень мраморности (+0,81) и постность мяса (-0,47). Так 
как, коэффициент наследования содержания внутримышечного жира достаточно невысок (38-55% 
– у мясных пород европейского скота) в совокупности с низкой вариабельностью этого признака, 
использование традиционных методов селекции не позволяет добиться значительных успехов [1]. 
Степень мраморности – показатель качества мяса крупного рогатого скота, которая оценивает-
ся визуально по системе USDA путем сравнения с эталонным стандартом и поэтому является 
субъективной оценкой. Стандарт качества USDA (отборный (Select) / лучший (Choice) / наилуч-
ший (Prime)) – производная величина таких показателей, как степень мраморности и развитие ту-
ши [4]. 
Создание животных, способных к откорму с получением мраморного мяса, можно значительно 
ускорить путем привлечения молекулярной генетики, и идентификации генов, связанных с этим 
признаками. Это позволит проводить отбор животных по желательным генетическим маркерам, 
что значительно ускорит селекционный процесс. С этой целью ведется поиск генов-кандидатов, и 
разрабатываются тест-системы для изучения влияния полиморфных вариантов таких генов на по-
казатели липидного обмена животных, что является актуальной задачей современной животно-
водческой науки. Одним из генов, связанных с мраморностью мяса может рассматриваться ген 
тиреоглобулина (TG5) [3, 4, 5]. Тиреоглобулин (TG5) – гликопротеин, предшественник тироидных 
гормонов трийодтиронина (ТЗ) и тетрайодтиронина (Т4), является одним из важных генов липид-
ного обмена [2].  
Исследования, проведенные на группах скота ангусской, шортгорнской пород и Вагью показа-
ли, что скот, гомозиготный или гетерозиготный по аллелю Т (генотипы ТТ или СТ) отличается 
более высокой мраморностью на 14-20% по сравнению с животными, несущими генотип гомози-
готный по аллелю С (генотип СС). Самая высокая частота желательного аллеля Т наблюдается в 
японской породе Вагью (76%) [3, 4]. 
Однако данные литературных источников недостаточны. В связи с этим продолжаются иссле-
дования по идентификации генотипов мясных пород, имеющих желательные генетические задатки 
с целью накопления дополнительных сведений о формировании мясной продуктивности и каче-
ственном составе мяса. 
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Введение. Культивирование водорослей, в частности хлореллы и сценедесмуса в виде 
суспензии, дает возможность использовать их в качестве ценной кормовой добавки и 
биостимулятора в животноводстве, птицеводстве, пчеловодстве и рыбоводстве. Применение таких 
суспензий в аквакультуре на личиночных стадиях развития рыб, оказывает положительное влияние 
на иммунную систему, рост и развитие их организма в дальнейшем, способствует более высокой 
усвояемости кормов при снижении их расхода [1, 3, 5]. Установлено, что наибольший эффект 
достигается при использовании именно суспензии, а не сухой или сырой массы, так как рыбы 
получают не только биомассу водорослей, но и продукты жизнедеятельности их клеток (витамины, 
аминокислоты, ферменты), находящиеся в растворе, а также все минеральные вещества, которые 
имелись в составе питательной среды. 
Учитывая огромную роль витаминов и микроэлементов в обеспечении жизненно важных 
процессов рыб, в настоящее время широко используют витаминно-минеральные премиксы, 
содержащие в своем составе всё необходимое для нормального развития организма. Разработаны 
специализированные премиксы, используемые при производстве стартовых и продукционных 
кормов для осетровых, лососевых и карповых рыб, при этом следует отметить, что наравне с 
премиксами, витаминами и биодобавками в кормовой рацион рыб вводят и водоросли [1, 3]. 
Многие водоросли являются ценным источником витаминов группы В, а хлорелла, кроме этого, 
содержит витамины А, D и B12 в чистом виде. Поэтому включение ее в состав комбикормов 
значительно повышает их питательные качества. 
В настоящее время при разработке и производстве витаминно-минеральных добавок для 
комбикормов предпочтение отдают культивированию хлореллы и сценедесмуса.  
Материалы и методы. Водоросли Chlorella vulgaris и Scenedesmus acutus выращивали в 
накопительном режиме в сосудах (V=1 л) при температуре 25±1°С. Освещенность на поверхности 
сосудов – 5000-5500 Лк, продолжительность световых и темновых фаз составляла 16ч/8ч для Chl. 
vulgaris и 12ч/12ч – для Sc. acutus. Культивирование Chl. vulgaris проводили с использованием 6 
видов питательных сред: среда №1 (модифицированная среда Тамийя), среда №2 (удобрение 
“Kristalon” универсальный), среда №3(Тамийя), среда №4 (Chlorella medium), среда №5 (BG-11), 
среда №6 (Чу-10) [2, 4]. Для культивирования Sc. acutus использовали 4 питательные среды: среда 
№1 (среда Кнопа 1:2, в авторской модификации), среда №2 (удобрение “Kristalon”  
универсальный), среда №3 (среда Тамийя 1:5), среда №4 (ЧУ-10) [2, 4]. При выращивании 
водорослей использовали продувку воздухом различной степени интенсивности: без барботажа 
(продувка №1), 40–45 л/ч (продувка №2), 60–65 л/ч (продувка №3) для Chl. vulgaris и без 
барботажа (продувка №1), 30 л/ч (продувка №2), 60 л/ч (продувка №3) для Sc. acutus. 
